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聚集在一起的时候，明明是理所当然的事情，因
为不关系到自己的利益，就很难有结论，甚至相
互之间扯后腿。这就是所谓的三个中国人変成虫。
　然而日本人没有强烈的个人意识和主张，喜欢
通过和周围人的协调来决定自己的意识和行动。
从这种意义上讲，一个日本人是虫，可是众人聚
集起来，即便没有关系到自身利益也能够舍弃自
我优先考虑集团利益，相互之间有强烈的凝聚力，
重视集体行动，这就是所谓的三个日本人変成龙
的说法。
注
１）《春秋》是从隠公元年到哀公二十七年的历史年表
性的书。
２）《竹書紀年》，被发掘了以后，再一次失掉了，王
国维再収集了以后编集《竹書紀年八種》
３）索隱，郭璞云，貔，執夷，虎属也。案言敎士卒
習戰，以猛獸之名名之，用威敵也。　（郭璞云く，
貔は執夷なり，虎の属なり。案ずるに，士卒を
敎して戰を習はしめ，猛獸の名を以て之に名づ
け，用て敵を威するなり。）
４）見《史記・秦本紀》
５）「母親野外踏到男子的足跡于是乎生了后稷」是相
当日本古代「歌垣〔かがひ〕」那样的原始性的结
婚形态。在『萬葉集』的「相聞歌」之中，这种
歌多。《史記・孔子世家》的「紇與顏氏女野合而
生孔子（紇は顏氏の女と野合して孔子を生む）」
的「野合」，这就恐怕一样。
６）見《聖經・出挨及記・第二章》
７）見《三五曆記》，在〔玉函山房輯佚書〕被収录。
８）在『古事記』中巻以前是神的歴史，以後是人的
历史。
９）做甲骨占卜比较複杂，採取大龟，拿取龟甲，乾
燥那，用锐利的小刀刻文字后，里面上穿小穴，
那个小穴里，放一个火种而燃以后，详細地观察
后下判断，最后在刻目上塗朱泥后才完了一连的
作业。
10）耕地，作畝，播种，注水，除草，施肥料等等。
11）『初期の道教』大淵忍爾　1991年創文社
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（本稿整理自在大连民族学院挙行的「中日翻译与跨文
化交际学术研讨会」上所作的学术报告。）
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